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monitoring  van  de  kwaliteit  van  de  mariene  wateren  en  het  Schelde‐estuarium;  anderzijds  fundamenteel  en 
toegepast wetenschappelijk onderzoek.  
 
De monitoring campagnes worden o.a. uitgevoerd  ter naleving van de  internationale verplichtingen  in het kader 
van de Oslo en Parijs Commissies (OSPAR), het "Joint Assessment and Monitoring Programme" en de kaderrichtlijn 
















Vervolgens  worden  in  de  "Synthesetabel  campagnes  RV  BELGICA  programma  2013"  het  hoofdthema,  de 
programma's, het werkgebied van elke campagne en de (eventuele buitenlandse) haven vermeld.  
Voor elk programma wordt de hoofdwetenschapper en vervanger vermeld, en  tevens het voorziene aantal  in  te 
schepen wetenschappers.  
 
















De  campagnes worden  georganiseerd  door  de  Beheerseenheid Mathematisch Model  van  de Noordzee  ‘BMM’, 
Koninklijk  Belgisch  Instituut  voor  Natuurwetenschappen  ‘KBIN’,  instelling  van  de  Programmatorische  Federale 
Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. 
De  campagnes  werden  toegewezen  aan  de  hieronder  vermelde  administraties,  instellingen  en  universitaire 


























      ‐  Signal & Image Centre ‘SIC’ – CISS Department 
    ‐  AFDOPSZEB – MWU/REA 























PERIODE  No.  Thema PROGRAMMA AANTAL   WERKGEBIED         Nr INSTITUUT‐AANVRAGER Code DEELNEMERS 
01.01   ZEEBRUGGE 
02.01 ‐ 18.01  ONDERHOUD   VERLOF  




23.01 ‐ 25.01  1  GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  4  B 
     EUROFLEETS  25  MUMM‐SCORY  MUMM‐SS  6‐8  B 
    MONITORING  8  MUMM‐HAELTERS  MUMM‐JH  0  B 
Hoofdwetenschapper  1) M. FETTWEIS (MUMM)  2) J. BACKERS (MUMM) 
26.01 ‐ 27.01  ZEEBRUGGE 
28.01 ‐ 01.02  2  MONITORING  1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B, NL + Schelde 
    MONITORING  9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐3  B 
      MONITORING  3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 
Hoofdwetenschapper  1) E. MONTEYNE (MUMM)  2) N. VANERMEN (INBO) 
02.02 ‐ 03.02  ZEEBRUGGE 
04.02 ‐ 08.02  3  GEOLOGIE  16  DGMR‐LOPERA  DGMR‐OL  3‐5  B 
    GEOLOGIE  17  DGMR‐LELONG  DGMR‐ML  3‐5  B 
Hoofdwetenschapper  1) O. LOPERA (DGMR)  2) M. LELONG (DGMR)  
09.02 ‐ 10.02  ZEEBRUGGE 
11.02 ‐ 15.02  4  GEOLOGIE  18  RCMG‐DE BATIST  RCMG‐MDB  6‐8  F, UK 
Hoofdwetenschapper  1) D. MORENO (UGent‐RCMG)  2) M. DEBATIST (UGent‐RCMG) 
16.02 ‐ 17.02  ZEEBRUGGE 
18.02 ‐ 21.02  5  MONITORING  9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐3  B 
    MONITORING  1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
    EDUCATIE  28  UB‐STUDENTS  UB‐STUD  24‐36  B, NL + Schelde 




25.02 ‐ 01.03  6  VISSERIJ  22  ILVO‐VANDERPERREN  ILVO‐EV  8  UK 
Hoofdwetenschapper  1) B. VERSCHUEREN (ILVO)  2) J. DEPESTELE (ILVO) 
02.03 ‐ 03.03  ZEEBRUGGE 
04.03 ‐ 08.03  7  ECOSYSTEEM  12  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  3‐4  B 
     GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  2‐3  B 
    MONITORING  7  MUMM‐KERCKHOF  MUMM‐FK  4‐5  B 
    MONITORING  1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
Hoofdwetenschapper  1) A. NORRO (MUMM)  2) J. REUBENS (Ugent‐SMB) 
09.03 ‐ 10.03  ZEEBRUGGE 
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PERIODE  No.  Thema PROGRAMMA AANTAL   WERKGEBIED         Nr INSTITUUT‐AANVRAGER Code DEELNEMERS 
11.03 ‐ 15.03  8a  MONITORING  2  ILVO‐HOSTENS  ILVO‐KH  8‐10  B 
      GEOLOGIE  14  CSD‐DEGRENDELE  CSD‐KD  3‐4  B 
    MONITORING  3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 
    MONITORING  23  KMDA‐JOUK  KMDA‐PJ  0  B 
Hoofdwetenschapper  1) K. HOSTENS (ILVO)  2) H. HILLEWAERT (ILVO) 
16.03 ‐ 17.03  ZEEBRUGGE 
18.03 ‐ 22.03  8b  MONITORING  2  ILVO‐HOSTENS  ILVO‐KH  8‐10  B 
     (GEOLOGIE  14  CSD‐DEGRENDELE (BACKUP) CSD‐KD  3‐4  B) 
     EDUCATIE  29  MARE‐Students  MARE‐STUD  20  B 
      MONITORING  3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 
    MONITORING  23  KMDA‐JOUK  KMDA‐PJ  0  B 
Hoofdwetenschapper  1)  K. HOSTENS (ILVO)  2) H. HILLEWAERT (ILVO) 
23.03 ‐ 24.03  ZEEBRUGGE 
25.03 ‐ 29.03  9  GEOLOGIE  19  MUMM‐VAN LANCKER  MUMM‐VVL  5  B 
    EDUCATIE  27  MUMM‐STUDENTS  MUMM‐STUD  20‐25  B 
    MONITORING  9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐3  B 
    GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS  MUMM‐MF  2‐3  B 





08.04 ‐ 12.04  10  VISSERIJ  22  ILVO‐VANDERPERREN  ILVO‐EV  8  UK 
Hoofdwetenschapper  1) J. DEPESTELE (ILVO)  2) H. POLET (ILVO) 
13.04 ‐ 14.04  ZEEBRUGGE 




22.04 ‐ 26.04  12  GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  4  B 
    MONITORING  1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
    MONITORING  10  ILVO‐DEBUSSCHERE  ILVO‐ED  3  B 
    MONITORING  8  MUMM‐HAELTERS  MUMM‐JH  0  B 
      MONITORING  3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 
Hoofdwetenschapper  1) M. FETTWEIS (MUMM)  2) J. BACKERS (MUMM) 
27.04 ‐ 28.04  ZEEBRUGGE 
29.04 ‐ 30.04  13a  ECOSYSTEEM  12  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  3‐4  B 
    MONITORING  7  MUMM‐KERCKHOF  MUMM‐FK  2‐3  B 
    MONITORING  6  MUMM‐NORRO  MUMM‐AN  1‐2  B 
01.05  VERLOF 
02.05 – 03.05  13b  ECOSYSTEEM  12  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  3‐4  B 
    MONITORING  7  MUMM‐KERCKHOF  MUMM‐FK  2‐3  B 
    MONITORING  6  MUMM‐NORRO  MUMM‐AN  1‐2  B 
Hoofdwetenschapper  1) A. NORRO (MUMM)  2) J. REUBENS (Ugent‐SMB) 
6 
PERIODE  No.  Thema PROGRAMMA AANTAL   WERKGEBIED         Nr INSTITUUT‐AANVRAGER Code DEELNEMERS 
04.05 ‐ 05.05  ZEEBRUGGE 
06.05 ‐ 08.05  14  MONITORING  9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐3  B 
    MONITORING  10  ILVO‐DEBUSSCHERE  ILVO‐ED  3  B 




13.05 ‐ 17.05  15  GEOLOGIE  16  DGMR‐LOPERA  DGMR‐OL  3‐5  B 
    GEOLOGIE  17  DGMR‐LELONG  DGMR‐ML  3‐5  B 
    GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  2‐3  B 
    GEOLOGIE  14  CSD‐DEGRENDELE  CSD‐KD  3‐4  B 









29.05 ‐ 07.06  16  GEOLOGIE  20  RCMG‐VAN ROOIJ  RCMG‐DVR  10‐12  ES, MA, PT 
Hoofdwetenschapper  1) D. VAN ROOIJ (UGent‐RCMG)  2) Thomas VANDORPE (UGent‐RCMG) 
08.06 ‐ 09.06  CADIZ 




27.06 ‐ 28.06  18  GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  2‐3  B 
    MONITORING  1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
Hoofdwetenschapper  1) M. FETTWEIS (MUMM)  2) J. BACKERS (MUMM) 
29.06 ‐ 30.06  ZEEBRUGGE 
01.07 ‐ 04.07  19  GEOLOGIE  19  MUMM‐VAN LANCKER  MUMM‐VVL  5  B 





09.07 ‐ 12.07  20  MONITORING  1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
    MONITORING  10  ILVO‐DEBUSSCHERE  ILVO‐ED  3  B 
    MONITORING  8  MUMM‐HAELTERS  MUMM‐JH  0  B 
    MONITORING  3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 
Hoofdwetenschapper  1) E. MONTEYNE (MUMM)  2) E. DEBUSSCHERE (ILVO) 
13.07 ‐ 14.07  ZEEBRUGGE 
15.07  21  GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  2‐3  B 
Hoofdwetenschapper  1) M. FETTWEIS (MUMM)  2) J. BACKERS (MUMM) 
7 








21.08 ‐ 23.08  22  GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  4  B 
    MONITORING  1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
    MONITORING  10  ILVO‐DEBUSSCHERE  ILVO‐ED  3  B 
    MONITORING  9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐3  B 
     MONITORING  8  MUMM‐HAELTERS  MUMM‐JH  0  B 
Hoofdwetenschapper  1) M. FETTWEIS  2) J. BACKERS (MUMM) 
24.08 ‐ 25.08  ZEEBRUGGE 
26.08 ‐ 30.08  23a  VISSERIJ  21  ILVO‐MOREAU  ILVO‐KM  10  F, UK 
Hoofdwetenschapper  1) K. MOREAU (ILVO)  2) E. TORREELE (ILVO) 
31.08 ‐ 01.09  IPSWICH  
02.09 ‐ 06.09  23b  VISSERIJ  21  ILVO‐MOREAU  ILVO‐KM  10   F, UK 
Hoofdwetenschapper  1) K. MOREAU (ILVO)  2) E. TORREELE (ILVO) 
07.09 ‐ 08.09  ZEEBRUGGE 
09.09 ‐ 12.09  24  ECOSYSTEEM  12  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  3‐4  B 
    GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  2‐3  B 
    MONITORING  4  DG5‐MARTENS  DG5‐RM  10  B 
     MONITORING  1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
    MONITORING  9  INBO‐STIENEN  INB0‐ES  2‐3  B 
    MONITORING  7  MUMM‐KERCKHOF  MUMM‐FK  2‐3  B 
    MONITORING  6  MUMM‐NORRO  MUMM‐AN  1‐2  B 




16.09 ‐ 20.09  25  VISSERIJ  22  ILVO‐VANDERPERREN  ILVO‐EV  8  UK 
Hoofdwetenschapper  1) B. VERSCHUEREN (ILVO)  2) J. DEPESTELE (ILVO) 
21.09 ‐ 22.09  ZEEBRUGGE 
23.09 ‐ 27.09  26a  MONITORING  2  ILVO‐HOSTENS  ILVO‐KH  8‐10  B 
    GEOLOGIE  16  DGMR‐LOPERA  DGMR‐OL  3‐5  B 
    GEOLOGIE  17  DGMR‐LELONG  DGMR‐ML  3‐5  B 
    MONITORING  3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 






30.09 ‐ 04.10  26b  MONITORING  2  ILVO‐HOSTENS  ILVO‐KH  8‐10  B 
     GEOLOGIE  14  CSD‐DEGRENDELE  CSD‐KD  3‐4  B 
     MONITORING  3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 
    MONITORING  23  KMDA‐JOUK  KMDA‐PJ  0  B 
Hoofdwetenschapper  1)  K. HOSTENS (ILVO)  2) H. HILLEWAERT (ILVO) 
05.10 ‐ 06.10  ZEEBRUGGE 
07.10 ‐ 11.10  26c  MONITORING  2  ILVO‐HOSTENS  ILVO‐KH  8‐10  B 
    (GEOLOGIE  14  CSD‐DEGRENDELE (BACKUP) CSD‐KD  3‐4  B) 
     MONITORING  3  SCK•CEN‐SNEYERS  SCK•CEN‐LS  0  B 
    MONITORING  23  KMDA‐JOUK  KMDA‐PJ  0  B 
Hoofdwetenschapper  1) K. HOSTENS (ILVO)  2) H. HILLEWAERT (ILVO) 
12.10 ‐ 13.10  ZEEBRUGGE 
14.10 ‐ 17.10  27  ECOSYSTEEM  12  SMB‐REUBENS  SMB‐JR  3‐4  B 
    MONITORING  5  SMB‐COATES  SMB‐DC  6  B 
    GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  2‐3  B 
    MONITORING  1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
    MONITORING  10  ILVO‐DEBUSSCHERE  ILVO‐ED  3  B 
    MONITORING  7  MUMM‐KERCKHOF  MUMM‐FK  2‐3  B 
    MONITORING  6  MUMM‐NORRO  MUMM‐AN  1‐2  B 




21.10 ‐ 25.10  28  ECOSYSTEEM  11  SMB‐VANAVERBEKE  SMB‐JV  8  B 
    MONITORING  5  SMB‐COATES  SMB‐DC  6  B 









12.11 ‐ 14.11  29  MONITORING  9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐3  B 




18.11 ‐ 22.11  30  GEOLOGIE  14  CSD‐DEGRENDELE  CSD‐KD  3‐4  B 
     GEOLOGIE  16  DGMR‐LOPERA  DGMR‐OL  3‐5  B 




25.11 ‐ 29.11  31  GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS    MUMM‐MF  4  B 
    MONITORING  1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B 
    MONITORING  10  ILVO‐DEBUSSCHERE  ILVO‐ED  3  B 
Hoofdwetenschapper  1) M. FETTWEIS (MUMM)  2) J. BACKERS (MUMM) 
30.11 ‐ 01.12  ZEEBRUGGE 
02.12 ‐ 06.12  32  VISSERIJ  22  ILVO‐VANDERPERREN  ILVO‐EV  8  UK 
Hoofdwetenschapper  1) J. DEPESTELE (ILVO)  2) B. VERSCHUEREN  (ILVO) 
07.12 ‐ 08.12  ZEEBRUGGE 
09.12 ‐ 13.12  33  MONITORING  1  MUMM‐ROOSE  MUMM‐PR  1‐3  B, NL 
    GEOLOGIE  15  MUMM‐FETTWEIS  MUMM‐MF  2‐3  B 
    MONITORING  10  ILVO‐DEBUSSCHERE  ILVO‐ED  3  B 
      MONITORING  9  INBO‐STIENEN  INBO‐ES  2‐3  B 
      MONITORING  8  MUMM‐HAELTERS  MUMM‐JH  0  B 






















De  hoofdwetenschapper  is  verantwoordelijk  voor  de  coördinatie,  de  planning  en  de  uitvoering  van  het 
wetenschappelijke gedeelte van de campagne. Dit zal steeds in nauwe samenwerking gebeuren met BMM en aan 
boord met de Commandant RV BELGICA.  





  Voor  campagnes  die  geheel  of  gedeeltelijk  plaatsvinden  in  de  territoriale  wateren  of  op  het  continentale 
plateau  van een  vreemd  land: het document  "Notification of Proposed Research Cruise  ‐ NOPRC" met  alle 
gegevens  noodzakelijk  voor  het  aanvragen  van  de  diplomatieke  toestemming  "DIPCLEAR",  ten  laatste  6 

























6. Toe  te  voegen  aan  kaart:  schaal,  noord‐aanduiding,  legende  met  o.a.  symbolen/ 
projectie/aanmaakdatum/auteur 
    Tevens  wordt  er  gevraagd  om  de  lijst  met  de  coördinaten  van  de  staalnamepunten,  trajecten, 
werkgebieden  door  te  sturen  samen  met  het  gedetailleerd  uitvoeringsplan  in  WGS84 
coördinatensysteem met formaat xx°xx,xxxxx’ en xx.xxxxx° (Excel) 








    De  lijst  van  de  ingescheepte  chemicaliën  en/of  gevaarlijke  producten  met  de  ingescheepte 
hoeveelheden, plaats van stockage aan boord enz... 

































data  types  wordt  ingegeven  door  de  staalname  verantwoordelijken.  Tegen  het  einde  van  de  campagne 
controleert de hoofdwetenschapper of de informatie van alle deelnemers correct geregistreerd werd en brengt 
hiervan  het  Belgian Marine  Data  Centre  (bmdc@mumm.ac.be)  op  de  hoogte.  In  dit  geval wordt  de  “CSR” 
doorgezonden naar de internationale databank door BMDC.   
 










effectief  uitgevoerde  bemonsteringen  en/of  verrichtte  opnamen  beschreven  worden.  Het  Cruise  report  dient 
binnen  een  termijn  van  1  maand  te  worden  overgemaakt  aan  de  Coördinator  RV  Belgica 
(lieven.naudts@mumm.ac.be) en de BMM‐Meetdienst Oostende (bmmost@mumm.ac.be). Daarenboven dient het 
Cruise  report,  en  indien  gevraagd,  ook  het  “CSR”,  door  tussenkomst  van  de  hoofdwetenschapper  te  worden 
overgemaakt  aan  de  instanties  zoals  vermeld  op  de  diplomatieke  toestemming  (3)  voor  de  betreffende 
onderzoekscampagne RV Belgica.  





























































Studie  van  de  structurerende  rol  van  biotische  interacties  tussen 






































































































































‘Joint  Assessment  en  Monitoring  Programme’  (JAMP)  van  de  OSPAR  commissie  en  de 
kaderrichtlijn  water  (KRW)  (2000/60/EG).  Dit  programma  behelst,  wat  de  waterkolom 
betreft,  de  bepaling  van  nutriëntenconcentraties,  zoutgehalte,  temperatuur, 
gesuspendeerde  stoffen, opgeloste  zuurstof, TOC en POC,  chlorofyl a,  faeofytine, optische 
parameters  en  organische  contaminanten.  Bovendien  voorziet  het  de  bepaling  van  de 
biomassa  en  soortensamenstelling  van  fytoplankton  en  benthische  organismen.  Verder 
worden  sediment en biota  verzameld  voor de bepaling  van  zware metalen en organische 
contaminanten, in samenwerking met het ILVO‐Visserij (ecologische monitoring). Binnen dit 






determines  nutrients,  salinity,  suspended  matter,  dissolved  Oxygen,  TOC  and  POC, 
chlorophyll  a,  phaeophytine,  optical  parameters  and  organic  contaminants  in  the  water 







































Opmerkingen:  Programma  in  samenwerking  met  het  Instituut  voor  Landbouw‐  en  Visserijonderzoek, 
Eenheid  Dier,  Visserij  'ILVO'  (progr.  2),  alsook  met  het  Centrum  voor  Onderzoek  in 



























Nederlands Abstract :  Lange‐termijn  monitoring  van  de  impact  van  menselijke  activiteiten  (baggerlossingen, 
zandextracties,  windmolens,  visserij)  op  het  benthos  en  de  kwaliteit  van  het  mariene 
bodemecosysteem  van  het  Belgisch  deel  van  de  Noordzee  ‘BDNZ’  in  het  kader  van 
(inter)nationale  overeenkomsten  en  diverse  lang‐  en  kortlopende  projecten  en 
doctoraatsstudies.  Een  aantal  biologische  populatie‐parameters  binnen  het  macro‐
endobenthos  en  –epibenthos  en  de  demersale  visfauna worden  onderzocht  in  relatie  tot 
enkele omgevingsvariabelen (o.a. sedimentsamenstelling en temperatuur). Bijkomend wordt 
onderzoek  gedaan  naar  viseieren  en  –larven  en  naar  het  gelatineus  zooplankton  op  het 
BDNZ (incl. experimenteel onderzoek naar effecten van geluid). Ten tweede worden externe 
aandoeningen  en  de  algemene  gezondheidbij  vissen  onderzocht.  Hiervoor  worden  ook 
otolieten  van  de  onderzochte  vissen  verzameld.  Vislevers  die  geïnfecteerd  werden  door 
nematoden worden ook bewaard. Binnen de chemische monitoring worden de gehaltes en 








English Abstract:  Long‐term  monitoring  of  the  impact  of  anthropogenic  activities  (dredge  dumping,  sand 
extraction,  windmills,  fisheries)  on  the  benthos  and  the  quality  of  the  marine  benthic 
ecosystem  of  the  Belgian  part  of  the  North  Sea  ‘BPNS’  in  the  frame  of  (inter)national 
commitments  and  several  long‐  and  short‐term  projects  and  PhD  studies.  A  number  of 
biological  population  parameters  are  investigated  for  the  macro‐endobenthos  and  –





preserved.  For  the  chemical monitoring,  levels and  trends  in heavy metals, PCBs, PAHs  in 
sediment  and  certain  biota  are  determined,  possibly  supplemented  by  the  analysis  of 
emerging  contaminants.  Additional  sediment,  plankton  and  fish  stomach  samples  are 
collected for the investigation of microplastics in the North Sea. Marine litter is gathered for 
the  analysis  of  emerging  contaminants  adsorbed  on  plastic.  Living marine  organisms  are 























Opmerkingen:  Programma  in samenwerking met BMM, CODA, SCK•CEN'  (progr. 3), de vakgroep Mariene 
Biologie  van  de Universiteit Gent  (SMB),  INBO,  de  FOD  Economie  en  de  FOD  Leefmilieu. 























Nederlands Abstract :  Radiologisch  toezicht  op  het  Belgisch  deel  van  de  Noordzee  'BDNZ'  in  navolging  van 
nationale en  internationale verplichtingen. Controle  in de omgeving van de Frans‐Belgische 
grens;  opsporen  van  de  invloed  van  buitenlandse  kerncentrales  op  het  mariene  milieu; 
invloed  op  de  voedselketen. Metingen  van  radioactiviteit  in  25  vissen,  20 waterstalen  (5 
zones  (4x/jr)  en  20  sediment  stalen  (5  zones,  4x/jr). Metingen:  alpha  spectrometrie  (vis), 




aquatic  releases  from  foreign  nuclear  sites  on  the marine  environment;  influence  on  the 
food chain. Radioactivity measurements on 25 fishes, 20 water samples (5 areas, 4x/y) and 












































Nederlands Abstract :  Monitoring  van  de  mogelijke  aanwezigheid  in  het  marien  milieu  van  toxische  stoffen 
voortkomend uit de, na de eerste Wereldoorlog,  in zee gedumpte chemische munitie  in de 
ondiepe  zandvlakte  “Paardenmarkt”  voor  de  Belgische  kust.  Dit  chemisch  monitoring 
programma,  uitgevoerd  door  het  Laboratorium  van  Defensie,  betreft  het  nagaan  van  de 
eventuele  aanwezigheid  van  toxische  stoffen  afkomstig  van  de  gedumpte munitie  in  het 
sediment. In totaal kunnen 30 à 40 stalen genomen worden ter hoogte van de Paardenmarkt 
site, dit op locaties waar het merendeel van de munitie werd gedumpt. 
De  monitoring  gebeurt  in  opdracht  van  de  FOD  Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de 
Voedselketen  en  Leefmilieu,  Directoraat  Generaal  Leefmilieu.  De  analyses  worden 
uitgevoerd door de Laboratoria van Defensie 'DLD'. 
English Abstract:  Monitoring  of  the  possible  presence  in  the  marine  environment  of  toxic  substances 
originating  from  the, after  the First World War,  sea dumped chemical ammunition on  the 
sand flat “Paardenmarkt” in front of the Belgian coast. This chemical monitoring program is 
executed  by  the  Defence  Laboratory.  The  project  aims  at  the  detection  of  the  possible 
presence of toxic elements originating  from the dumped ammunition,  in the sediments.  In 
total, 30  to 40  samples will be  taken  at  the Paardenmarkt  site,  there where most of  the 

































Nederlands Abstract :  In  het  kader  van  de offshore  windmolenpark  vergunningen  wordt  de  grootschalige 
monitoring  van  het  zachte‐substraat  macrobenthos  aangevat  op  de  Bligh  Bank  (jaar  3 
‘Belwind’)  en  op  de  Lodewijkbank  (jaar  2  ‘Northwind’).  De  baseline  studies  werden 
uitgevoerd tijdens 2005 (C‐Power), 2008 (Belwind) en 2010 (Northwind). 
English Abstract:  In  the  framework of  the offshore wind  farm permit,  the  large scale monitoring of  the soft 
































Nederlands Abstract :  Onderzoek  naar  de  milieu‐effecten  van  windmolenparken  in  het  kader  van  de 





















































































































Project:  Onderzoek  naar  de  milieu‐effecten  van  windmolenparken  op  het  Belgisch  deel  van  de 
Noordzee: avifauna 











Nederlands Abstract :  Aan  de  hand  van  gestandaardiseerde  zeevogeltellingen  vanaf  een  onderzoeksschip 
onderzoekt  het  INBO  de  effecten  van  offshore  windturbines  op  de  aanwezigheid  van 
zeevogels.  Hiervoor  worden  elke  maand  vaste  monitoringsroutes  gevaren  doorheen  de 
impact‐ en controlegebieden. 
English Abstract:  Based on the results of standardised and ship‐based seabird counts, the Research  Institute 


















































Nederlands Abstract :  Offshore windenergie  draagt  bij  om  13%  van  de  Belgische  primaire  energiebehoeften  te 
produceren  uit  hernieuwbare  energievormen  tegen  2020.  Intense  impulsgeluiden worden 
gegenereerd tijdens het heien van monopaal funderingen en minder  intens, continu geluid 
wordt gegenereerd tijdens de exploitatiefase. Onderwatergeluid kan het natuurlijke gedrag 
verstoren  en  fysische  letsels  veroorzaken  bij  zeezoogdieren  en  vissen.  Recente  studies 
veronderstellen tevens verminderde groei en  levensvatbaarheid van viseieren en vislarven, 
tot  zelfs  directe  sterfte  in  de  nabijheid  van  de  constructie  zones.  De  11de 
kwaliteitsdescriptor om goede milieuomstandigheden te onderhouden, gedefinieerd door de 
Kaderrichtlijn  Mariene  Strategie  (MSFD),  stelt  dat  de  toevoer  van  energie,  waaronder 
onderwatergeluid,  is  op  een  niveau  dat  het  mariene  milieu  geen  schade  berokkent.  De 
opportuniteit om de  impact van deze  twee  soorten onderwatergeluid op de verschillende 




‐larven  en  juvenielen.  De  veldexperimenten  zijn  beperkt  tot  kooi‐experimenten  met 
juvenielen  tijdens  het  heien.  Gedurende  verschillende  tijdsperioden  en  op  meerdere 












English Abstract:  Offshore  wind  energy  contributes  to  achieve  that  13%  of  Belgian  primary  energy  use  is 
produced by renewable energy sources by 2020. Intense impulse sound is generated during 
pile‐driving  of  monopiles  and  less  intense,  continuous  sound  is  generated  during  the 
operational phase. Underwater noise can disturb the natural behaviour and cause physical 
injuries  in sea mammals and  fish. Recent  research hypothesizes  reduced growth  rates and 
viability for fish eggs and  larvae, or even direct mortality  in the vicinity of the construction 






research  focuses on  the acute and chronic effects  that both noise phases exercise on  fish 
eggs,  larvae and  juveniles. The  field experiments are  limited  to  the cage experiments with 
juveniles during pile‐driving. During several time periods and at different distances from the 
construction  zone,  juveniles  are  exposed  to  the  sound  source  (pile‐driving).  The  lab 
experiments consist of the playback of the recorded noise of both phases, while the different 
embryonic and  larval developmental  stages will be exposed  to  the  recordings. The effects 
can be divided  into  (1) disturbance of development of  fish eggs,  (2)  reduced growth  rates 
and viability of  fish  larvae,  (3) disturbance of natural behaviour,  (4)  inner ear damage,  (5) 
tissue damage and/or mortality. The effects of  the  fish  species will be  compared and  the 
importance of the sound parameters will be determined. This PhD will provide  information 























































Nederlands Abstract :  Dit  project  gaat  na  hoe  de  activiteit  van  macrobenthische  ecosysteem‐ingenieurs 
microniches  creëert,  waardoor  de  samenstelling  en  diversiteit  van  de  de  microbiële 
gemeenschappen  wordt  beïnvloed.  De  nadruk  wordt  hierbij  gelegd  op  nitrificerende  en 
denitrificerende bacteria  en  archaea. Belangrijke  ecosysteemfuncties worden  tegelijkertijd 
gemeten, waardoor  een  inzicht  zal  verworven worden  in de directe  relatie macrofauna  – 
microbële  gemeenschap  –  ecoysteemfuncties.  Dit  project  wordt  ondersteund  door  het 
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek ‐ Vlaanderen 'FWO'. 
English Abstract:  We will  investigate how the activities of macrobenthic ecosystem engineers cascade  in the 
creation  of  microhabitiats,  thereby  structuring  diversity  and  community  composition  of 
microbial communities. Focus will be on nitrifying and denitrifying bacteria and Archaea. At 
the same time, important ecosystem functions will be measured in order to provide insights 








[#] aantal deelnemers:  * Campagne 28:      21.10 ‐ 25.10  [8] 



























In  deze  doctoraatsstudie  wordt  de  attractie/productie  van  de  ichtyofauna  aan  de 
windmolens  van  C‐Power  onderzocht.  Verschillende  onderzoekstechnieken  worden 
geïntegreerd  om  de  fuctionele  relaties  tussen  de  ichtyofauna  en  het  rif  te  begrijpen,  te 
kwantificeren  en  te  visualiseren.  Kwantificatie  gebeurt  door  middel  van  visual  census 
(duikers)  en  lijnvissen. Migratiepatronen worden  nagegaan  aan  de  hand  van  akoestische 
telemetrie waarbij ontvangers in de buurt van de windmolens worden geplaatst. 
English Abstract:  The foundations of windmills act as secondary artificial reefs, attracting different kind of fish 
species.  Initially,  high  densities  of  fishes  present  at  artificial  reefs  where  related  to  an 
increased productivity.  In 1983 an alternative hypothesis, stating that artificial reefs attract 
fishes due to behavioural preferences but do not increase productivity, emerged (Bohnsack 
1989).    This  PhD  research  aims  to  determine  attraction  and/or  net  productions  of  the 
ichthyofauna  on  the  artificial  hard  substrates  of  the  wind  turbines  placed  at  the 
Thorntonbank. A nearby artificial hard substrate (LCT 457ship wreck) and sand bank without 
windmills will act as reference sites. Different techniques will be  integrated to understand, 
quantify  and  visualize  the  functional  relationships  between  the  ichthyofauna  and  the 
artificial  reef. Quantification  is done using visual  (visual  census,  camera observations) and 
invasive  techniques  (gill  nets,  line  fishing).  Cod  (Gadus morhua)  and  pouting  (Trispoterus 



















































intensiteit  van  de  visvangst  identificeren  door  middel  van  side  scan  sonar  en  ROV 




English Abstract:  The Western  Iberian Margin  (WIM),  the area of  interest  for  this cruise,  is  located at  the 
slope of  the Southwest  coast of Portugal  (depths  from 200  to 800 meters), where otter 
trawling  has  occurred  on  a  continuous  base,  targeting  Norway  lobster  (Nephrops 
norvegicus).  The  area  includes  fishing  grounds with  different  levels  of  impact  (from  no 
fishing to intense trawling and fixed nets). We identified three main aims for this sampling: 
1) Identify areas of high fishing intensity by means of side scan sonar and ROV exploration  
2)  sample  areas  for  benthos  with  different  degrees  of  fishing  intensity  3)  sample  an 











































Nederlands Abstract :  Dit monitoring project heeft  tot doel een continu onderzoek  te verrichten naar de  invloed 
van de exploitatie van niet‐levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal 
plat  op  de  sedimentafzettingen  en  het mariene milieu  (Wet  van  13  juni  1969  inzake  de 
exploratie  en  exploitatie  van  niet‐levende  rijkdommen  van  de  territoriale  zee  en  het 
continentaal plat). 
Belgisch nationaal onderzoeksprogramma. 
English Abstract:  This  monitoring  project  aims  to  execute  a  continuous  research  on  the  effects  of  the 
exploitation of non‐living  resources of  the  territorial  sea  and  the  continental  shelf on  the 


































Project:  Monitoring  en  modellering  van  het  cohesieve  sedimenttransport  en  evaluatie  van  de 














ecosysteem  waaraan  België  gebonden  is  in  overeenstemming  met  het  OSPAR‐Verdrag 





karakteristieken  van  dit  sediment  ten  gevolge  van  de  bagger‐  en  stortoperaties,  de 
effecten  van  de  natuurlijke  variabiliteit,  de  impact  op  het  mariene  ecosysteem,  de 
schatting van de netto‐input van gevaarlijke stoffen en de mogelijkheden om deze laatste 
twee te beperken. 
English Abstract:  The  project  "MOMO”  is  part  of  the  general  and  permanent  duties  of  monitoring  and 
evaluation of the effects of all human activities on the marine ecosystem to which Belgium 
is committed  following  the OSPAR‐convention  (1992). The goal of  the project  is  to study 
the cohesive sediments in the Belgian part of the North Sea 'BDNZ' using numerical models 
as well as by  carrying out of measurements. Through  this, data will be provided on  the 
transport processes which are essential in order to answer questions on the composition, 
origin  and  residence  of  these  sediments  on  the  BCS,  the  alterations  of  sediment 
characteristics  due  to  dredging  and  dumping  operations,  the  effects  of  the  natural 






































verankering van een  tripode voorzien vanaf  (vermoedelijk) begin 2013  tot eind 2013  ten 
oosten  van  het  Pas  van  het  Zand.  Langdurige  verankering  houdt  in  dat  op  regelmatige 
tijdstippen  deze  locatie  moet  bezocht  worden  om  de  ene  tripode  op  te  halen  en  een 
andere  tripode  terug  te  verankeren.  Voor  het  ophalen  en  verankeren  worden  5  uur 
voorzien  (voor  elke  operatie  voorzien we  1  dag  campagnetijd).  De  verankering  van  de 
tripode (buiten campagnes met 13h metingen) kan best voorzien worden aan het begin of 





























geworden om  een  classificatieketen op punt  te  stellen. Dit project  zal  zich  toespitsen op de 
studie van SAS (Synthetic Aperture Sonar) beelden om de SAS beeldverwerkingsmethoden, die 
zullen ontwikkeld worden, te valideren. De data (hoogresolutie SAS beelden) zullen opgenomen 
worden met  behulp  van  beschikbaar materieel  (moderne mijnenjagers  en  sensoren  van  het 
Mine Warfare Data Center). 
MRN10:  Het  doel  van  dit  project  is  de  evaluatie  van  de  toegevoegde  waarde  van 
elektromagnetische sensoren voor de detectie van zeemijnen en andere objecten. Detectie  is 
gebaseerd  op  kleine  modificaties  van  het  magnetische  veld  van  de  aarde  in  de  buurt  van 




van  de  sensoren  in  het  bestek  van  de  Mine  Warfare  Data  Centre  (MWDC) 
ontwikkeling/upgrade. Het eventueel detecteren van verzande objecten en interpretatie van de 




objects,  in  particular  mines.  In  the  frame  of  the  Long  Term  Critical  Requirement  21  (Fast 
detection  and  neutralization  of  a minefield)  and  following  the  development  of  autonomous 
underwater vehicles  (AUV),  it  is necessary to develop classification procedures. This work will 
focus on the study of synthetic aperture sonar  (SAS)  images to validate SAS  image processing 
algorithms which will be developed. Data  (high resolution SAS  images) will be collected using 
the  available  equipment  (modern  minehunters  and  sensors  from  the  Mine  Warfare  Data 
Centre).  
MRN10: The goal of this activity is to evaluate the added value of an electromagnetic sensor to 
the  detection  of  underwater  mines  or  other  objects.  Detection  is  based  on  the  slight 
modification of Earth’s magnetic field in the vicinity of ferromagnetic objects. The sensor will be 
modelled  and  detection  algorithms  will  be  designed.  This  theoretical  work  will  have  to  be 
validated  by  in  situ  measurements  that  will  also  assess  algorithm  robustness  in  a  noisy 
environment. This second phase will produce a prototype for the processing of maps from the 
sensor  data  in  the  scope  of  the Mine Warfare Data  Centre  (MWDC)  upgrading.    Eventually 
detection of buried objects and signature management should enhance mine warfare methods. 






































Nederlands Abstract :  Verzamelen van gegevens  in Belgische EEZ met behulp van de systemen waarvan sprake  in 
MRN09 – MRN010 en multi beam  (MBES)  survey  in gebieden met PRIO 1  voor het Naval 
Mine Warfare Mission Support Center. Tevens fine tuning van software gebruik en opstellen 
van  richtlijnen  voor  het  gebruik  van  betreffende  systemen  toegeschreven  aan  het  Mine 
Warfare Data Center  (MWDC). De meeste van onze klanten, de Belgische en Nederlandse 
mijnenjagers  alsook  de  onze  NATO  partners  komen  oefenen  in  die  gebieden.  Om  een 




project MRN09 – MRN010 and multi beam  (MBES)  survey  in areas with priority 1  for  the 
Naval  Mine  Warfare  Mission  Support  Center.  Meanwhile  fine  tuning  of  software  and 
development  of  procedures  for  use  of  the  systems  of  the  Mine  Warfare  Data  Center 
(MWDC). Most of our clients, Belgian and Dutch minehunters as our NATO partners come to 












































aardbevingen  veroorzaakten  ook  schade  aan  land.  Aardbevingen  van  deze  magnitude 






tektonisch  reliëf  in de  zeebodem. Dit project wordt uitgevoerd  in het  kader  van het 7e 
Kaderprogramma  SHARE  226967  (Active  Faults  in  Western  Europe‐:  2009‐2012  en  de 
NIRAS Conventie CCHO: 2007‐4177/00/00 (Seismotectonic Zonation: 2007‐2010). 
English Abstract:  Historical  sources  indicate  the  occurrence  in  the  past  of  relatively  large  earthquakes 
(magnitude ~ 6.0)  in  the  southern North  Sea  (AD 1382)  and  in  the English Channel  (AD 
1580). These earthquakes also caused damage onshore. Earthquakes of this magnitude are 
caused by abrupt tectonic movements on faults with a length of at least a few kilometers. 
However,  so  far  nothing  is  known  about  possibly  active  faults  in  the  English  Channel. 
Onshore,  investigations are being conducted on the North‐Artois Shear Zone, an old fault 
zone  which  may  have  become  active  again,  and  which  continues  through  the  English 










[#] aantal deelnemers:  * Campagne 4:      11.02 ‐ 15.02  [6‐8] 
Opmerkingen:  Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Sterrenwacht van België 
en tevens met diverse Europese instituten: Université des Sciences et Technologies de Lille, 























Nederlands Abstract :  Monitoring  van  de  hydrodynamica  en  sedimenttransport  ter  ondersteuning  van  het 
lopende onderzoek naar de invloed van de exploitatie van niet‐levende rijkdommen van de 
territoriale zee en het continentaal plat. Belgisch nationaal onderzoeksprogramma. 





















Visserij  ‐  Eenheid  Dier  ‐  Visserij  'ILVO'.  Tevens  is  een  samenwerking  voorzien  met  de 
























Nederlands Abstract :  Dit  project  heeft  als  primaire  doelstelling  om  gedetailleerde  hoge‐resolutie  seismische 
profielen te verwerven van zowel de Iberische als de Marokkaanse randen van de Golf van 
Cádiz. Het noordelijke “Contourite Depositional System” is goed bestudeerd en werd vorig 
jaar  aangeboord  tijdens  IODP  expeditie 339. Het  is de bedoeling om 3  extra  seismische 
lijnen  te  verwerven  over  deze  boringen  naar  de  ondiepe  shelf  toe  voor 
sequentiestratigrafische studies. Het onderzoek langs de Marokkaanse rand bouwt verder 




hydrografische  metingen  worden  uitgevoerd,  evenals  gedetailleerde  boxcore 
bemonsteringen van de koudwaterkoraalheuvels. 
English Abstract:  This project has the primary objective to acquire detailed high resolution seismic profiles of 




upon  previous  investigations  (R/V  Belgica  2002,  2005,  2008)  and  will  focus  on  smaller 
current‐related  deposits  in  order  to  fully  understand  the  hydro‐  and  sediment  dynamic 
picture of this area during the past 2.4 Ma. This will allow to better assess the evolution of 









[#] aantal deelnemers:  * Campagne 16:      29.05 ‐ 07.06  [10‐12] 
Opmerkingen:  Project  in  samenwerking met  CSIC Universidad  de Granada  (ES), Hydrographic  Institute 
































Nederlands Abstract :  Het  ILVO‐Visserij, Onderzoeksgroep Visserijbiologie voert  sinds 1985 bestandsopnamen uit 
van adulte platvissen (vnl. schol en tong)  in de zuidelijke Noordzee. Daarbij worden telkens 
62  staalnamepunten  bemonsterd.  Op  ieder  station  worden  alle  invertebraten  en  vissen 
gesorteerd  op  soort,  en  vervolgens  geteld.  Alle  commerciële  soorten  worden  tevens 
gemeten  en  gewogen.  Daarnaast  worden  otolieten  van  tong,  schol,  tarbot,  griet  en 
kabeljauw verzameld voor leeftijdsbepalingen (per soort telkens 3 otolieten per cm‐klasse in 
14  afzonderlijke  geografische  eenheden).  De  data  worden  jaarlijks  uitgewisseld  op  de 
Working Group on Beam Trawl Surveys  (WGBEAM), gecoördineerd door de  Internationale 
Raad voor het Onderzoek van de Zee  (ICES), en worden vanaf 2012 opgeladen  in de  ICES‐
databank  DATRAS  (http://datras.ices.dk).  De  uitvoering  van  de  survey  is  een  verplicht 
onderdeel  van  het  Belgisch  National  Data  Gathering  Program,  in  uitvoering  van  EC 
Verordening no. 199/2008. 
English Abstract:  Since  1985,  the  ILVO‐Fisheries  Research  Group  on  Fisheries  Biology  performs  fishery‐
independent surveys of  the adult  flatfish stocks  (primarily plaice and sole)  in  the southern 
North  Sea.  Each  year,  62  stations  are  sampled.  All  invertebrates  and  fish  are  sorted  by 
species, and then counted. The commercial species are also measured for length. For plaice, 
sole,  turbot,  brill  and  cod,  otoliths  are  taken  for  age  determination  (for  each  species  3 
otoliths per cm size class in 14 separate geographical units). On an annual basis, the data are 
exchanged at  the Working Group on Beam Trawl Surveys  (WGBEAM), a group which  is co 
ordinated by  the  International Council  for  the Exploration of  the  Sea  (ICES), and  they are 







































Nederlands Abstract :  De  huidige  minimum  maaswijdte  voor  tong  werd  bepaald  aan  de  hand  van 
selectiviteitsproeven  uitgevoerd  begin  jaren  80.  In  deze  experimenten  werd  gebruik 
gemaakt  van  de  ICES‐maaswijdtemeter  met  een  voorspanning  van  4  kgf  (verouderde 
krachteenheid)  voor  het  bepalen  van  de  maaswijdte.  Daaruit  volgde  een  wettelijk 
minimum maaswijdte  van  80mm  om  het  visbestand  optimaal  te  beschermen.  Vandaag 
wordt door de  visserijinspectie de OMEGA‐maaswijdtemeter gebruikt bij een  kracht  van 
125N.  Ook  de  vistuigen  en  netmaterialen  zijn  intussen  geëvolueerd.  Naar  alle 
waarschijnlijkheid  kunnen  de  selectiviteitparameters  en  de  daaruit  voortvloeiende 
minimum  maaswijdte  als  verouderd  beschouwd  worden.  Daarom  dienen  nieuwe 
selectiviteitsexperimenten uitgevoerd  te worden met de hedendaagse netmaterialen  en 
met  het  gebruik  van  de  OMEGA  maaswijdtemeter  (125N)  voor  het  meten  van  de 
maaswijdte. Dit project wordt ondersteund door het  Instituut voor de Aanmoediging van 
Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen 'IWT' ‐ Visserijsector. 
English Abstract:  The current minimum mesh size  for sole has been determined on  the basis of selectivity 
experiments conducted  in  the early 1980's.  In  these experiments,  the  ICES gauge with a 
load of 4 kgf (obsolete power unit) has been used for determining the mesh size. This led 









































Nederlands Abstract :  Verzamelen  van  levende  vissen  en  invertebraten  ter  aanvulling  van  de  bestaande 
aquariumcollectie van de Zoo van Antwerpen. 


































































echter  nog  niet  volledig  onderzocht  is. Het  biedt  een  groot  aantal mogelijkheden  die  de 
Europese  economische  ontwikkeling  kunnen  ondersteunen.  De  toegang  tot  het  mariene 
mileu  is  echter  zeer  kostbaar,  variabel  en  onvoorspelbaar.  Dit,  in  combinatie  met  de 
toenemende  maatschappelijke  vragen,  betekent  dat  het  mariene  onderzoek  moet 
samenwerken  op  holistische  wijze  met  een  lange  termijn  aanpak.  Het  EU‐gefinancierde 
project EUROFLEETS beoogt dit door een alliantie te creëren van mariene onderzoekscentra 




economic development. While  the marine environment holds such potential,  it  is costly  to 
access,  highly  variable  and  very  unpredictable.  This,  together  with  increasing  societal 
demands, means that marine research needs to come together and work in a holistic fashion 
with al long‐term approach. The EU‐funded EUROFLEETS project will work to do just this by 





[#] aantal deelnemers:  * Campagne 1:      23.01 ‐ 25.01  [6‐8] 
Opmerkingen:  Tijdens de onderhoudsperiode zal de EARS en GLOBE software aan boord van de RV Belgica 
geïnstalleerd en getest worden (2 à 3 dagen).  




























































Nederlands Abstract:  Opleiding  studenten  in  het  kader  van  het  Master  programma  ‘Master  of  Marine  and 
Lacrustine Science and Management  ‐ Oceans & Lakes’  (cursus  ‘In‐situ and remote sensing 
tools  in Aquatic Sciences’, Van  Lancker & Ruddick) aan de Universiteiten Gent, Brussel en 
Antwerpen. 















































Nederlands Abstract :  Het doel van deze aanvraag  is een 1  tot 3 dagen praktische  training  te organiseren  in het 
kader van de cursus « GEOL‐F‐418 Chemische Oceanografie » (Titularis: L. Chou, ULB, Master 
in  de  Geologie,  Master  in  Milieuwetenschap  en  beheer)  en  de  cursus  ‘Field  Sampling’ 
(Titularis : F. Dehairs, Master in de Chemie). 
English Abstract:  The purpose of this application is to organise a one to 3‐day session of practical training for 
the  course  «  GEOL‐F‐418  Océanographie  chimique  »  (Titular:  L.  Chou,  ULB,  Master  in 
geological sciences, Master in environmental sciences and management) and for the course 
« Field Sampling » (Titular: F. Dehairs, VUB, Master in chemistry). 



































gegeven  het  tweede  jaar  van  de  Oceanografie  Master  (ULg).  Master  studenten  zullen 





and Application of stable  Isotopes  in Marine Ecology  (G. Lepoint) given the second year of 
the Oceanography Master (ULg). Master students will participate to the collect of marine fish 
from  different  habitats  (Benthic  vs.  pelagic)  in which  they will  analyze  total mercury  and 





[#] aantal deelnemers:  * Campagne 8b:      18.03 ‐ 22.03  [20] 
Opmerkingen:   
 
 
 
 
